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PERBANDINGAN PERAMALAN FREKUENSI 
KRIMINALITAS MENYANGKUT PEREMPUAN DAN 
ANAK-ANAK DENGAN ARIMAX DAN VAR 
 
ABSTRAK 
Oleh: Ahmad Teguh Ramadhan 
 
 
Meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Pelalawan memungkinkan 
untuk meningkatnya jumlah kejadian kekerasan pada rumah tangga dan juga 
kriminalitas lain. Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Tempat Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak atau P2TP2A Pelalawan bertugas untuk mengawasi 
perkembangan tingkat laporan KDRT dan kriminalitas menyangkut anak dibawah 
umur. Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan analisis yang dapat 
memberikan informasi untuk menentukan keputusan selanjutya dari pihak P2TP2A 
mengakibatkan belum adanya analisis pada data laporan yang didapatkan. Salah 
satu hasil analisis yang didapatkan adalah dapat memprediksi tingkat kriminalitas 
di kabupaten Pelalawan dengan jumlah pengaduan kepada P2TP2A Pelalawan. 
 
Untuk itu dilakukannya penggunaan analisis time series yang digunakan untuk bisa 
memprediksi jumlah laporan dalam satu bulan di kabupaten Pelalawan. Salah satu 
metode yang digunakan adalah dengan ARIMAX. Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk membuat model time series dengan ARIMAX menggunakan 
beberapa variabel exogenous sebagai pendukung model yakni pengeluaran 
perkapita dan jumlah pengangguran dan dibandingkan dengan Vector 
Autoregressive. Penelitian ini akan menghasilkan model prediksi dari jumlah 
laporan serta dashboard visualisasi data yang nanti nya dapat digunakan oleh pihak 
P2TP2A Pelalawan. 
 
Hasil penelitian ini menghasil kan model forecasting dengan Root Mean Squared 
Error sebesar 17.16277 pada ARIMAX (1, 2, 1) dan 14.9396 pada VAR. Penelitian 
ini juga menunjukan beberapa dareah yang paling sering mengalami kejadian 
KDRT dan kriminalitas didaerah perkotaan. Hasil ini didapatkan dari analisis 
dashboard dengan software Tableau. Dashboard ini dapat memberikan grafik dari 
dataset yang didapat dan ditampilkan dalam bentuk visualisasi map. 
 





COMPARISON OF FORECASTING FREQUENCY OF 




Oleh: Ahmad Teguh Ramadhan 
 
 
The increasing unemployment rate in Pelalawan Regency allows for an increase in 
the number of incidents of domestic violence and other crimes. The Integrated 
Service Center for Women and Children Empowerment or P2TP2A Pelalawan is 
tasked with overseeing the development of reports on domestic violence and crimes 
involving minors. Lack of human resources to carry out analysis that can provide 
information to determine the next decision from P2TP2A has resulted in no analysis 
of the report data obtained. One of the analysis results obtained is to predict the 
crime rate in Pelalawan district by the number of complaints to P2TP2A 
Pelalawan. 
 
For this reason, the use of time series analysis is used to predict the number of 
reports in a month in Pelalawan district. One of the methods used is ARIMAX. 
Therefore, this study aims to create a time series model with ARIMAX using several 
exogenous variables to support the model, namely expenditure per capita and the 
number of unemployed and compared with Vector Autoregressive. This research 
will produce a prediction model from the number of reports and data visualization 
dashboard which later can be used by P2TP2A Pelalawan. 
 
The results of this study produce a forecasting model with a Root Mean Squared 
Error of 17.16277 in ARIMAX (1, 2, 1) and 14.9396 on VAR. This study also shows 
that some of the areas that most frequently experience domestic violence and crime 
are urban areas. These results were obtained from dashboard analysis with 
Tableau software. This dashboard can provide a graph of the dataset obtained and 
displayed in the form of a visualization map. 
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